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Penelitian ini bertujuan: 1) Mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik
Elektronik (LKPD-e) Pada Materi Hukum-Hukum Newton Tentang Gerak untuk
Memfasilitasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik SMA/MAKelas
X; 2) Mengetahui kualitas LKPD-e Fisika dan terfasilitasinya keterampilan berpikir
tingkat tinggi yang telah dikembangkan menurut penilaian ahli materi, ahli media
dan guru fisika SMA/MA 3) Mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD-e
fisika yang telah dikembangkan.
Penelitian ini merupakan penelitian R&D. Pengembangan dilakukan
dengan mengacu pada model pengembangan Four-D model (Define, Design,
Develop, Disseminate) yang dibatasi sampai pada tahap Develop. Objek uji coba
penelitian ini adalah 13 peserta didik pada uji coba terbatas dan 56 peserta didik
pada uji coba luas. Pengumpulan data menggunakan angket penilaian LKPD-e oleh
ahli materi, media, guru fisika, dan respon peserta didik.
Hasil penelitian ini adalah: 1) Telah berhasil dikembangkan LKPD-e fisika
materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk memfasilitasi keterampilan
berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA kelas X yang dapat diakses secara
offline maupun online; 2) Kualitas LKPD-e fisika yang telah dikembangkan
menurut ahli materi memiliki kualitas baik dengan skor rerata 3,20. Sedangkan
penilaian dari ahli media dan guru fisika SMA/MA memiliki kualitas sangat baik
dengan skor rerata 3,45 dan 3,49. Berdasarkan ahli materi dan guru fisika SMA/MA
LKPD-e dalam memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik
masuk dalam kategori sangat baik dengan skor rerata 0,85 dan 1,00; 3) Respon
peserta didik pada uji coba terbatas dan uji coba luas adalah setuju dengan skor
rerata 3,01 dan 3,07.
Kata kunci: Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (LKPD-e), Kemampuan
Berpikir Tingkat Tinggi, Hukum-hukum Newton Tentang Gerak
xDEVELOPING ELECTRONIC STUDENTS WORKSHEET (LKPD-e) ON
THE SUBJECT OFMOTION NEWTON'S LAW FOR FACILITATE





This research is aimed to: 1) Develop Electronic Students Worksheet
(LKPD-e) On the subject of Motion Newton's Law for Facilitate Higher Order
Thinking Skill for Xth Grade Of SMA/MA Students; 2) Knowing the quality of
Physics LKPD-e and the facilitation of higher order thinking skills that have been
developed according to the assessment of material experts, media experts and
physics teachers SMA/MA; 3) Knowing the students of response to physics LKPD-
e that has been developed.
This research is a R&D research. Development is done by referring to Four-
D model development model (Define, Design, Develop, Disseminate) which is
limited to Development stage. The object of this study was 13 students on a limited
trial and 56 students on a wide trial. Data collection uses an LKPD-e assessment
questionnaire by material experts, media, physics teachers, and students responses.
The results of this research is: 1) Has successfully developed physics
LKPD-e on the subject of motion Newton's law for facilitate higher order thinking
skill for Xth grade of SMA/MA students who can be accessed offline and online; 2)
The quality of LKPD-e physics that has been developed according to the material
expert has a good quality with a mean score of 3.20. While the assessment of media
experts and physics teachers SMA/MA has very good quality with a mean score of
3.45 and 3.49. Based on the subject matter and physics teacher of SMA/MA LKPD-
e in facilitating higher order thinking skill, the learner is in very good category with
mean score of 0,85 and 1.00; 3) The students of response in the limited trial and the
broad trial is to agree with a mean score of 3,01 and 3,07.
Keywords: Electronic Student Worksheet (LKPD-e), Higher Order Thinking
Skills, Montion Newton's Laws
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar siswa siswa aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003: 3).
Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa diperlukan berbagai aspek
untuk mendukung tercapainya maksud dan tujuan pendidikan.
Pendidikan memiliki peranan yang sangat sentral dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(SISDIKNAS), misalnya menunjukkan akan peran strategis pendidikan dalam
pembentukan SDM yang berkualitas. Karakter manusia Indonesia yang
diharapkan menurut undang-undang tersebut adalah manusia yang beriman dan
bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, maju, cerdas, kreatif,
terampil, disiplin, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat
jasmani dan rohani. Upaya efektif untuk membentuk karakter manusia seperti
ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan
Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan
dari guru ke siswa (Sadiman, 2011). Pesan yang disampaikan akan lebih efektif
jika dilengkapi alat atau media. Menurut Sanjaya (2013) media adalah
perantara yang menyalurkan pesan atau informasi dari sumber ke penerima.
Dalam proses pembelajaran pesan yang dimaksud adalah mata pelajaran.
2Materi akan diterima dengan baik apabila guru menggunakan metode dan
media pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Hamalik (1996) mengemukakan bahwa pemakaian media dalam proses belajar
mengajar dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, membangkitkan
motivasi dan rangsangan belajar. Media juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman (Arsyad, 2012), sehingga pembelajaran akan lebih
efektif dan efisien.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin
pesat saat ini mendorong upaya-upaya pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam
pembelajaran (Arsyad, 2012) seperti penggunaan media berbasis komputer
untuk pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, guru
dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Tuntutan yang harus dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang
memanfaatkan TIK terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab X Kurikulum
Pasal 36 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum disusun sesuai
dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang menjadikan TIK sebagai
sarana atau media pembelajaran pada semua mata pelajaran, di mana mata
pelajaran TIK dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran di
sekolah (Purwanto, 2016: 591-592).
Seiring dengan kemajuan sistem TIK, dunia pendidikan senantiasa bergerak
maju secara dinamis, khususnya dalam menciptakan media, metode, dan materi
3pendidikan yang semakin menarik, interaktif dan komprehensif. Oleh karena
itu sektor pendidikan kita harus mampu memanfaatkan TIK dalam
mengembangkan sistem pendidikan berbasis media elektronik atau dikenal
dengan e-Education. Teknologi Internet merupakan jenis media e-Education
yang dapat menciptakan dua arah secara online. Kini media ini semakin
populer digunakan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran. Karena
selain bersifat interaktif, media ini terhubung dengan jaringan global dunia,
sehingga jangkauan aksesnya sangat luas. Melalui media ini peserta didik dapat
belajar aktif secara mandiri dengan mengakses mata pelajaran melalui
komputer yang terhubung melalui jaringan internet. Diharapkan pula melalui
media ini peserta didik dapat menyerap lebih banyak informasi dan tidak gagap
akan kemajuan teknologi.
Popularitas internet sebagai media pembelajaran meningkat dengan
pengenalan Browser Word Wide Web yang menggunakan konsep hiperteks
dalam situasi multimedia seperti yang dikemukakan oleh Crystal. (Ariyani,
Niken dan Dany H, 2010: 153). Seiring perkembangannya, akhir-akhir ini di
internet banyak ditemui alamat web atau webside yang telah menggabungkan
konsep multimedia serta hypermedia dengan metode yang lebih menarik.
Dengan mengakrabkan diri pada perkembangan ini, maka pembelajaran akan
menjadi lebih inovatif.
Perkembangan teknologi tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dapat
memiliki dampak positif terhadap bidang pendidikan. Teknologi akan lebih
bermanfaat jika dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar. Penggunaan
4teknologi pada proses pembelajaran mempunyai beberapa kelebihan, antara
lain menyenangkan karena peserta didik berinteraksi dengan warna-warna,
gambar, suara, video, dan sesuatu yang instan serta mempermudah dan
mempercepat kerja peserta didik (efisiensi peserta didik). Situasi dan kondisi
yang menyenangkan ini sebenarnya menjadi faktor yang sangat penting untuk
mencapai efektivitas belajar karena teknologi mampu membangkitkan emosi
positif dalam proses pembelajaran. Kenyataan tersebut memunculkan
kebutuhan akan adanya pengembangan-pengembangan media pembelajaran
berbasis web yang lebih banyak, beragam, dan mudah diakses.
Dalam bidang sains, mata pelajaran fisika masih dianggap sulit oleh
kebanyakan peserta didik, karena selain banyak konsep fisika yang harus
dipahami, peserta didik juga harus menguasai konsep matematisnya dan
miskonsepsi juga banyak terjadi dalam bidang fisika. Diantara semua bidang
fisika, bidang mekanika berada pada urutan teratas dari bidang-bidang fisika
yang mengalami miskonsepsi (Suparno. 2013: 11). Menurut Berg (1991)
mekanika adalah sub bidang fisika yang sering dianggap paling penting baik
dari segi materi dan penerapannya. Penemuan tersebut juga ditemukan dalam
sebuah wawancara dan observasi yang dilakukan di MAN Pacitan yang
menunjukkan rata-rata nilai ulangan harian untuk pelajaran fisika materi
pengukuran 92,9 dan hukum Newton 66,8, sementara KKM mata pelajaran
fisika sebesar 70. Nampak bahwa nilai rata-rata ulangan harian materi Hukum
Newton masih dibawah KKM dan paling rendah dibandingkan nilai ulangan
harian materi yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena peserta
5didik masih belum memahami konsep hukum Newton dengan baik, meskipun
aplikasi hukum Newton banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari namun
pada prekteknya peserta didik masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah
terkait konsep fisis dan matematis.
Berdasarkan wawancara dengan guru fisika dan peserta didik yang
dilakukan di MAN Pacitan, dalam pembelajaran fisika pada umumnya masih
mengandalkan rumus, kurangnya latihan soal, pendalaman materi, serta
keterbatasan sumber belajar yang dimiliki peserta didik menjadi penyebab
kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Karena sumber belajar yang
digunakan hanya berupa LKS yang memuat ringkasan materi dan latihan soal
yang kurang variatif sehingga kemampuan peserta didik kurang terasah.
Kurangnya latihan soal juga membuat peserta didik mengalami kesulitan
apabila menemukan soal yang berbeda dengan contoh soal yang telah diberikan
akan kebingungan dalam menganalisis dan memecahkan soal tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan analisis peserta didik masih kurang dan perlu
untuk digali.
Kemampuan analisis merupakan salah satu bagian dari keterampilan
berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills). Proses berpikir tingkat
tinggi menurut Berns & Erickson 2001 (dalam Santyasa, 2009) diperlukan
untuk pembelajaran perubahan konseptual yang memfasilitasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif mengkontruksi pengetahuannya. Dalam proses
tersebut, peserta didik menguji dan mereview ide-idenya berdasarkan
6pengetahuan awal yang telah dimiliki, menerapkannya dalam situasi yang baru,
dan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke struktur kognitif yang dimiliki.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, keterampilan berpikir
tingkat tinggi tidak hanya melibatkan peserta didik saja tapi juga perlu kesiapan
bahan ajar yang berupa lembar kerja peserta didik yang digunakan. Untuk itu,
peneliti akan mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (LKPD-
e) pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk memfasilitasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA kelas X.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang
dapat diidentifikasi, yaitu:
1. Bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi belum banyak
dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam dunia pendidikan khususnya
pembelajaran fisika.
2. Masih minimnya bahan ajar yang bermutu dan menarik ketika peserta
didik belajar mandiri tanpa tatap muka dengan guru di dalam kelas
3. Hasil belajar peserta didik kelas X di MAN Pacitan pada materi hukum-
hukum Newton tentang gerak masih rendah dan belum mencapai standar
KKM yang ditentukan.
4. Belum adanya LKPD-e untuk menfasilitasi keterampilan berpikir tingkat
tinggi peserta didik di MAN Pacitan.
5. Metode pembelajaran yang digunakan pendidik belum melibatkan
keaktifan peserta didik dalam menemukan konsepnya sendiri.
7C. Batasan Masalah
1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam penelitian
dibatasi pada ranah kognitif saja, yaitu keterampilan tingkat tinggi peserta
didik dalam menyelesaikan soal.
2. LKPD-e ditujukan untuk peserta didik MAN Pacitan kelas X pada materi
hukum-hukum Newton tentang gerak.
3. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi berdasarkan Taksonomi Bloom,
yaitu kemampuan melibatkan proses analisis, evaluasi, dan mengkreasi.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut.
1. Bagaimana mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik
(LKPD-e) pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk
memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA
kelas X?
2. Bagaimana kualitas Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (LKPD-e)
pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk memfasilitasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA kelas X yang
telah dikembangkan?
3. Bagaimana respon peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik
Elektronik (LKPD-e) pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak
8untuk memfasilitasi keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik
SMA/MA kelas X yang telah dikembangkan?
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Memperoleh Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (LKPD-e) pada
materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk memfasilitasi
keterampilan berpikir tinggi peserta didik SMA/MA kelas X melalui suatu
proses pengembangan.
2. Mengetahui kualitas Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik (LKPD-e)
pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk memfasilitasi
keterampilan berpikir tinggi peserta didik SMA/MA kelas X yang telah
dikembangkan.
3. Mengetahui respon peserta didik terhadap Lembar Kerja Peserta Didik
Elektronik (LKPD-e) pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak
untuk memfasilitasi keterampilan berpikir tinggi peserta didik SMA/MA
kelas X yang telah dikembangkan.
F. Manfaat Penelitian
1. Bagi peserta didik, sebagai sarana belajar fisika dengan bahan ajar yang
bermutu dan menarik, selain pembelajaran tatap muka di kelas.
Mempermudah peserta didik dalam memahami konsep-konsep dalam
materi bahasan hukum-hukum Newton tentang gerak. Sebagai sarana
E. Tujuan Penelitian
9kemampuan analisis, evaluasi, mengkreasi peserta didik pada materi
hukum-hukum Newton tentang gerak.
2. Bagi guru, sebagai alternatif bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran di
kelas dan membantu guru dalam menjadikan pembelajaran fisika menjadi
lebih menarik.
3. Bagi peneliti, sebagai motivasi bagi seorang calon guru profesional yang
mampu mengembangkan bahan ajar berbasis teknologi informasi,
sehingga menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebagai
informasi dan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut
mengenai pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi.
G. Keterbatasan Pengembangan
Pada penelitian ini peneliti menggunakan prosedur pengembangan model 4-
D, namun peneliti tidak melakukan tahap penyebarluasan (disseminate).  Tahap
ini merupakan tahap uji lapangan secara besar, misalnya di kelas lain, di
sekolah lain, oleh guru lain dan sebagainya, sehingga tidak dilaksanakan.
Peneliti hanya membatasi sampai tahap pengembangan (development) yang
dilakukan sampai pada uji coba terbatas dan uji coba luas, dengan alasan biaya
yang terlalu besar apabila penelitian ini sampai pada tahap penyebaran





1. Produk yang dikembangkan berupa LKPD-e Hukum Newton tentang
gerak guna memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik.
LKPD-e dikembangkan melalui prosedur pengembangan model 4D
dengan batas tahapan hingga tahap 3D yaitu develop.
2. Kualitas yang dikembangkan masuk dalam katergori baik dengan skor
rerata 3,20 yang diperoleh dari penilaian ahli materi, dan masuk dalam
kategori sangat baik berdasarkan hasil penilaian oleh guru fisika dan ahli
media dengan skor rerata berturut-turut 3,45 dan 3,49. Serta dalam kualitas
LKPD-e dalam memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta
didik termasuk dalam kategori sangat baik berdasarkan penilaian ahli
materi dan guru fisika dengan skor rerata yang diperoleh secara berturut
turut sebesar 0,85 dan 1,00.
3. Respon peserta didik terhadap LKPD-e yang telah dikembangkan
termasuk dalam kategori setuju dengan skor rerata yang diperoleh sebesar
3,07.
B. Saran
1. Produk LKPD-e fisika pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak
ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk memfasilitasi
kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA kelas X, dan
sebagai media pembelajaran mandiri yang dapat diakses dengan fleksibel.
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2. Sebelum melaksanakan pembelajaran menggunakan LKPD-e, sebaiknya
pendidik menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara dan tahap-tahap
mengoperasikannya secara rinci, agar pada saat LKPD-e itu digunakan
tidak menjadi kebingungan pada peserta didik.
3. Produk LKPD-e pada materi hukum-hukum Newton tentang gerak untuk
memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik SMA/MA
kelas X ini harus ada pihak atau lembaga pendidikan/sekolah yang
bersedia mendanai biaya registrasi untuk mengonlinekan webnya sehingga
folder yang berisi LKPD-e Fisika ter-upload dan dapat diakses oleh
pengguna. Alternatif lain untuk penyebaran ini yaitu dengan peserta didik
diberi folder yang berisi LKPD-e Fisika yang berupa web (offline).
4. Bagi sekolah yang memiliki sarana laboratorium komputer yang memadai
hendaknya memaksimalkan pemanfaatan komputer dalam berbbagai
pelajaran. Agar perserta didik mendapat suasana baru dalam menjalani
proses pembelajaran disekolah.
5. Pengembangan produk berupa LKPD-e pada materi hukum-hukum
Newton tentang gerak untuk memfasilitasi kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik SMA/MA kelas X dapat diterapkan pada lingkup
lembaga pendidikan yang lebih luas.
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Daftar Penilai
1. Ahli Materi
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1. Cecilia Yanuarief, M.Si. Fisika Teori dan Komputasi UIN Sunan Kalijaga
2. Widayanti, S.Si., M.Si. Fisika UIN Sunan Kalijaga
3. Asih Melati, S.Si., M.Sc. Fisika Material UIN Sunan Kalijaga
2. Ahli Media
No. Nama Keahlian Instansi
1. Agus Kamaludin, M.Pd. Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga
2. Drs. Nur Untoro, M.Si. Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga
3. Fayakun Muchlis, M.Pd. Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga
3. Guru fisika SMA/MA
No. Nama Keahlian Instansi
1. Kumala Dewi, S.Si. Fisika MAN Pacitan
2. Roisatul Mahmudah, M.Pd. Fisika MAN Pacitan
3. Ali Murtadho, S.Pd., M.SI. Fisika SMAN Punung
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DAFTAR NAMA UJI COBA TERBATAS DAN
UJI COBA LUAS
A. Uji Coba Terbatas (Peserta Didik Kelas X MIA SMAN Punung, Pacitan)
1. Andriani Retno Pratiwi
2. Arinda Aprilia Risnawati
3. Dian Septi Ningrum
4. Endah Eka Widyaningsih
5. Estifuji Lestari
6. Fitri Dwi Artika Dewi
7. Haris Setyo Prabowo
8. Jhany Winkyana Ustya
9. Makhdum Alfian Hafsah Rosidin
10. Merry Nur Mita Sari
11. Nila Munadzifah
12. Risnu Bagus Wiyakha Putra
13. Ruspita Margi Pramesti
B. Uji Coba Luas (Peserta Didik Kelas X MIA MAN Pacitan)
1. Aldinatama Setyana
2. Aliscia Rofuqatul R
3. Amanda Woro Sari
4. Asrul Ali Wijaya
5. Catur Aprilia P M
6. Cechilya Anindhita H
7. Dea Putri Elvaretta
8. Dinar Dwi Atika
9. Eliza Kusumawardani
10. Fadhan Dio Azitama
11. Febrylia Nisti P
12. Fuad Nurrahmatullah
13. Hanna Widyapuspa A
14. Haryo Difa Pachingka
15. Irvan Wahyu Husada
16. Jayieng Ajie Wibowo
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18. Kunica M Mawarni
19. Lavecia Signora W
20. Muh Ilham Mujahidin
21. Muh Syehan Yuandika
29. Reza Fiman A
30. Rinca Tresna Lefia
31. Silvi Lutvia
32. Sinta Febriyanti
33. Ugroseno Putra M
34. Yurdan Ananda P
35. Yustisia Salsabila K
36. Ajeng Nur Wigati
37. Amalia Diah Ferianti
38. Angga Dwi Saputra
39. Anisa Laras Afrianingrum
40. Arliana Diva Novtama
41. Cici Noviana
42. Dhita Rahmawati
43. Dwi Margi Astuti
44. Erik Esa Cahyono
45. Ferdyan Rezka Rosyadah
46. Fiska Aprilia Fernanda
47. Henry Wahyu Prayoga
48. Kevin Ahmat Yunandar
49. Marcella Prita Ningtias
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22. Muhamad Saiful Anwar
23. Muhammad Villa Zakhi
24. Nadia Ayu Noer A
25. Nadira Reskyta Putri
26. Nur Hidhayatur R
27. Poppy Nopita Sari
28. Raisya Khaerani F
50. Meiditha Rosi Marshanda
51. Oqky Ari Nurdiyansah
52. Rohman Al Fatah
53. Sania Tiffani
54. Selvia Dilla Saputri














PERHITUNGAN KUALITAS LKPD-e FISIKA BERDASARKAN
PENILAIAN AHLI MATERI




1. Materi 1 4 3 4
2 4 3 4
3 4 3 4
4 4 2 1
5 3 3 4
6 1 3 1
7 4 3 4
KBTT 8 4 2 4
9 4 2 4
2. Penyajian 10 4 3 4
11 4 2 4
12 4 3 4
13 4 3 4
14 4 2 3
3. Kebahasaan 15 4 3 2
16 4 2 4
17 2 2 3
18 3 2 4
Total 65 46 62
2. Kategori Penilaian
Skor rata-rata Kategori
3,25 4,00X  Sangat Baik (SB)
3,25X   Baik (B)
2,50X   Kurang (K)
1,00 1,75X  Sangat Kurang (SK)
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3. Perhitungan
No. Perhitungan AspekKeseluruhan 1. Materi
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 18 9
3. Skor maksimal 18x4x3 = 216 9x4x3 = 108
4. Skor yang diperoleh 173 86
5. Skor rata-rata 173:(3x18) = 3,20 86:(3x9) = 3,19
6. Persentase (173:216)x100% = 80,09% (86:108)x100% = 79,63%
7. Kategori Baik (B) Baik(B)
No. Perhitungan Aspek2. Penyajian 3. Kebahasaan
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 5 4
3. Skor maksimal 5x4x3 = 60 4x4x3 = 48
4. Skor yang diperoleh 52 35
5. Skor rata-rata 52:(3x5) = 3,47 35:(3x4) = 2,92
6. Persentase (52:60)x100% = 86,67% (35:48)x100% = 72,92%
7. Kategori Sangat Baik (SB) Baik (B)
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Lampiran 12
PERHITUNGAN KUALITAS LKPD-e FISIKA BERDASARKAN
PENILAIAN AHLI MEDIA
1. Rekap Hasil Penilaian
Aspek Nomor pernyataan PenilaiI II III
1. Kebahasaan 1 4 3 4
2 4 3 3
3 4 2 3
4 4 4 3
2. Desain 5 3 4 4
6 3 2 3
7 4 3 4
8 4 3 4
9 3 3 4
10 3 3 4
11 3 3 4
3. Kelengkapan Komponen 12 4 3 4
13 4 3 4
14 4 3 4
Total 51 42 52
2. Kategori Penilaian
Skor rata-rata Kategori
3,25 4,00X  Sangat Baik (SB)
3,25X   Baik (B)
2,50X   Kurang (K)
1,00 1,75X  Sangat Kurang (SK)
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3. Perhitungan
No. Perhitungan AspekKeseluruhan 1. Kebahasaan
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 14 4
3. Skor maksimal 14x4x3 = 168 4x4x3 = 48
4. Skor yang diperoleh 145 41
5. Skor rata-rata 145:(3x14) = 3,45 41:(3x4) = 3,42
6. Persentase (145:168)x100% = 86,31% (41:48)x100% = 85,42%
7. Kategori Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB)
No. Perhitungan
Aspek
2. Desain 3. KelengkapanKomponen
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 7 3
3. Skor maksimal 7x4x3 = 84 3x4x3 = 36
4. Skor yang diperoleh 71 33
5. Skor rata-rata 71:(3x7) = 3,38 33:(3x3) = 3,67
6. Persentase (71:84)x100% = 84,52% (33:36)x100% = 91,67%
7. Kategori Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB)
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Lampiran 13
PERHITUNGAN KUALITAS LKPD-e FISIKA BERDASARKAN
PENILAIAN GURU FISIKA SMA/MA
1. Rekap Hasil Penilaian
Aspek Nomor pernyataan PenilaiI II III
1. Materi 1 4 3 4
2 4 3 4
3 3 4 3
4 4 4 3
5 4 3 3
6 4 3 4
7 4 3 3
KBTT 8 4 3 4
9 3 3 3
2. Penyajian 10 4 3 3
11 4 3 4
12 3 4 3
13 4 4 3
14 4 4 3
3. Kebahasaan 15 4 3 3
16 4 3 3
17 4 3 3
18 4 3 4
4. Desain 19 4 4 3
20 4 3 3
21 4 4 4
22 4 3 3
23 4 3 3
24 3 3 3
25 4 3 3
5. Kelengkapan Komponen 26 4 4 3
27 4 4 3




3,25 4,00X  Sangat Baik (SB)
3,25X   Baik (B)
2,50X   Kurang (K)
1,00 1,75X  Sangat Kurang (SK)
2. Perhitungan
No. Perhitungan AspekKeseluruhan 1. Materi
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 28 9
3. Skor maksimal 28x4x3 = 336 9x4x3 = 108
4. Skor yang diperoleh 293 94
5. Skor rata-rata 293:(3x18) = 3,49 94:(3x9) = 3,48
6. Persentase (293:336)x100% = 87,20% (94:108)x100% = 87,03%
7. Kategori Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB)
No. Perhitungan Aspek2. Penyajian 3. Kebahasaan
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 5 4
3. Skor maksimal 5x4x3 = 60 4x4x3 = 48
4. Skor yang diperoleh 53 41
5. Skor rata-rata 53:(3x5) = 3,53 41:(3x4) = 3,42
6. Persentase (53:60)x100% = 88,33% (41:48)x100% = 85,42%
7.. Kategori Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB)
No. Perhitungan
Aspek
4. Desain 5. KelengkapanKomponen
1. Jumlah responden 3 3
2. Jumlah pernyataan 7 3
3. Skor maksimal 7x4x3 = 84 3x4x3 = 36
4. Skor yang diperoleh 72 33
5. Skor rata-rata 72:(3x7) = 3,43 33:(3x3) = 3,67
6. Persentase (72:84)x100% = 85,71% (33:36)x100% = 91,67%
7. Kategori Sangat Baik (SB) Sangat Baik (SB)
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Lampiran 14
PERHITUNGAN UJI COBA TERBATAS
1. Rekap Hasil Respon
Aspek Pernyataan Peserta Didik(+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Isi + 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
- 15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
+ 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3
- 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
+ 12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
- 16 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2
+ 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2
- 11 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
+ 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Desain + 18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
- 23 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
+ 8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
- 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 19 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 20 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Bahasa + 25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Motivasi + 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
- 10 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2
+ 13 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
- 9 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 17 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 22 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3
+ 21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
- 26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2. Kategori Respon
Skor rata-rata Kategori
3,25 4,00X  Sangat Sutuju (SS)
3,25X   Setuju (S)
2,50X   Tidak Setuju (TS)




1. Jumlah responden 13
2. Jumlah pernyataan 26
3. Skor maksimal 26x4x13 = 1352
4. Skor yang diperoleh 1018
5. Skor rata-rata 1018:(13x26) = 3,01
6. Persentase (1018:1352)x100% = 75,30%
7. Kategori Setuju (S)
No. Perhitungan Aspek1. Isi 2. Desain
1. Jumlah responden 13 13
2. Jumlah pernyataan 10 6
3. Skor maksimal 10x4x13 = 520 6x4x13 = 312
4. Skor yang diperoleh 387 236
5. Skor rata-rata 387:(13x10) = 2,98 236:(13x6) = 3,03
6. Persentase (387:520)x100% = 74,42% (236:312)x100% = 75,64%
7. Kategori Setuju (S) Setuju (S)
No. Perhitungan Aspek3. Bahasa 4. Motivasi
1. Jumlah responden 13 13
2. Jumlah pernyatan 2 8
3. Skor maksimal 2x4x13 = 104 8x4x13 = 416
4. Skor yang diperoleh 82 313
5. Skor rata-rata 82:(13x2) = 3,15 313:(13x8) = 3,01
6. Persentase (82:104)x100% = 78,85% (313:416)x100% = 75,24%
7. Kategori Setuju (S) Setuju (S)
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Lampiran 15
PERHITUNGAN UJI COBA LUAS
1. Rekap Hasil Respon
Aspek Pernyataan Peserta didik(+/-) Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Isi + 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
- 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
+ 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
- 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
+ 12 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
- 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2
+ 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4
- 11 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 7 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
- 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3
Desain + 18 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3
- 23 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
+ 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3
- 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
+ 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3
- 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2
Bahasa + 25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4
- 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Motivasi + 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3
- 10 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 13 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3
- 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
+ 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
- 22 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
+ 21 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
- 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4
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Aspek Pernyataan Peserta didik(+/-) Nomor 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Isi + 1 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 15 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4
- 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 12 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
- 16 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2
+ 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3
- 11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
+ 7 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3
- 14 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
Desain + 18 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3
- 23 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 8 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
- 24 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 19 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
- 20 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2
Bahasa + 25 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2
- 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
Motivasi + 6 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- 10 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
+ 13 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3
- 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3
+ 17 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3
- 22 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
+ 21 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3




3,25 4,00X  Sangat Sutuju (SS)
3,25X   Setuju (S)
2,50X   Tidak Setuju (TS)
1,00 1,75X  Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Perhitungan
No. Perhitungan AspekKeseluruhan 1. Isi 2. Desain
1. Jumlah responden 56 56 56
2. Jumlah pernyataan 26 10 6
3. Skor maksimal 26x4x56 = 5824 10x4x56 = 2240 6x4x56 = 1344
4. Skor yang diperoleh 4465 1704 1028
5. Skor rata-rata 4465:(56x26) = 3,07 1704:(56x10) = 3,04 1028:(56x6) = 3,06
6. Persentase (4465:5824)x100% = 76,67% (1704:2240)x100% = 76,07% (1028:1344)x100% = 76,49%
7. Kategori Setuju (S) Setuju (S) Setuju (S)
No. Perhitungan Aspek3. Bahasa 4. Motivasi
1. Jumlah responden 56 56
p2. Jumlah pernyataan 2 8
3. Skor maksimal 2x4x56 = 448 8x4x56 = 1792
4. Skor yang diperoleh 339 1394
5. Skor rata-rata 448:(56x2) = 3,03 1394:(56x8) = 3,11
6. Persentase (339:448)x100% = 75,67% (1394:1792)x100% = 77,79%
7. Kategori Setuju (S) Setuju (S)
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Lampiran 16
PERHITUNGAN LKPD-e FISIKA TERHADAP KBTT
1. Perhitungan LKPD-e Fisika Terhadap KBTT Oleh Ahli Materi




I II III I II III I II III
Materi 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lembar
Kerja
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 0 1 1 0 1 1 0
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluasi 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Skor rata-rata ( X ) Kategori
0,75 1,00X  SB (Sangat Baik)
0,75X   B (Baik)
0,50X   K (Kurang)
0,00 0,25X  SK (Sangat Kurang)





1. Materi 0,75 0,75 0,5 0,67 Baik (B)
2. Lembar Kerja 1,00 1,00 0,83 0.94 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik(SB)
Total 0,87 Sangat Baik (SB)
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1. Materi 0,75 0,75 0,5 0,67 Baik (B)
2. Lembar Kerja 1,00 0,83 0,83 0.89 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik(SB)
Total 0,85 Sangat Baik (SB)





1. Materi 0,5 0,75 0,5 0,58 Baik (B)
2. Lembar Kerja 1,00 0,83 0,83 0.89 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik(SB)
Total 0,82 Sangat Baik (SB)
f. Perhitungan Total pada Setiap Aspek Oleh Ahli Materi
No Aspek yang dinilai Rerata skortotal Keterangan
1. Materi 0,64 Baik (B)
2. Lembar Kerja 0,91 Sangat Baik (B)
3. Evaluasi 1,00 Sangat Baik (SB)
Total 0,85 Sangat Baik (SB)
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2. Perhitungan LKPD-e Fisika Terhadap KBTT Oleh Guru Fisika




I II III I II III I II III
Materi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lembar
Kerja
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluasi 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b. Perhitungan Level Analisis (C4)





1. Materi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
2. Lembar Kerja 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)





1. Materi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
2. Lembar Kerja 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
Total 1,00 Sangat Baik (SB)
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d. Perhitungan Level Kreasi (C6)
e. Perhitungan Total pada Setiap Aspek Oleh Guru Fisika
No Aspek yang dinilai Rerata skor total Keterangan
1. Materi 1,00 Sangat Baik (SB)
2. Lembar Kerja 1,00 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 Sangat Baik (SB)





1. Materi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
2. Lembar Kerja 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)
3. Evaluasi 1,00 1,00 1,00 1,00 Sangat Baik (SB)










Hasil Wawancara Guru Fisika
Nama : Kumala Dewi, S.Si
Instansi : MAN Pacitan
1. Bagaimana minat peserta didik terhadap pembelajaran Fisika? Apa
mereka paham ataukah hanya terpaku pada rumus-rumus saja?
Jawab : Minat peserta didik terhadap pembelajaran fisika cukup tinggi, ini
terlihat dari keseriusan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran
Fisika di kelas yang merupakan laboratorium Fisika ini. Sebagian dari
peserta didik Nampak paham, tetapi mereka terlihat kesulitan dalam
pengaplikasian konsep ke dalam soal, terutama dalam soal-soal yang
membutuhkan kemampuan analisis
2. Hambatan apa saja yang sering ditemui saat pembelajaran Fisika?
Jawab : Peserta didik masih terlalu mengandalkan rumus, sehingga seringkali
mengalami kesulitan terutama ketika bertemu soal-soal baru.
3. Apa usaha yang dilakukan guru berkenaan dengan peserta didik yang
masih kesulitan mengikuti pembelajaran Fisika?
Jawab : Kami berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan dan
metode yang cocok dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang
selama ini cukup efektif adalah dengan memberikan peserta didik
tugas rumah atau PR untuk dikerjakan di rumah kemudian
dipertemuan berikutnya peserta didik menuliskan hasil pekerjaan
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mereka di papan tulis (disertai nomor absen) sebelum pembelajaran
Fisika dimulai, yang nantinya akan kami jadikan sebagai nilai tugas
dan keaktifan. Dengan demikian peserta didik akan ‘terpaksa’ untuk
belajar Fisika di rumah.
4. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Kurikulum 2013 yang salah
satunya menerapkan Multimedia dalam setiap pembelajarannya?
Jawab : Sangat setuju, karena pembelajaran berbasis multimedia atau
teknologi bisa menjadi sangat menarik bagi peserta didik, sehingga
diharapkan mampu meningkatkan minat dan perhatian peserta didik
terhadap pembelajaran terutama Fisika. Selain itu, penggunaan
multimedia dalam pembelajaran juga dapat digunakan untuk
mempermudah penyampaian konsep-konsep yang bersifat abstrak
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Hasil Wawancara Peserta didik
Nama : Alvyersa Rosalpina Agustin
Kelas : X MIA 3
Sekolah : MAN PAcitan
1. Bagaimana pendapat Anda mengenai pelajaran Fisika?
Jawab : Pembelajaran Fisika itu sulit, karena banyak rumus dan hafalannya.
2. Apakah Anda belajar dahulu sebelum diterangakan guru? Dan apakah
Anda mengulangnya lagi dirumah?
Jawab : Tidak, tapi kadang iya kalau ada PR atau tugas
3. Media pembelajaran apa yang sering digunakan guru dalam
mengajarakan Fisika?
Jawab : Terkadang guru menggunakan power point yang ditampilkan pada
LCD, selain itu guru terkadang juga menggunakan alat peraga
sederhana untuk mendemonstrasikan suatu konsep Fisika, misalnya
katrol.
4. Bagaimana peran media pembelajaran tersebut dalam pembelajaran
Fisika? Apakah membantu memudahkan?
Jawab : Iya, media pembelajaran yang digunakan guru sangat membantu
dalam memahami konsep-konsep Fisika.
5. Dari mana sajakah Anda mencari informasi tentang pelajaran Fisika?
Apa hanya guru saja?
Jawab : Tidak, selain dari guru, saya mencari informasi mengenai Fisika
dari buku.
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6. Apakah Anda pernah memanfaatkan Smartphone atau leptop yang Anda
miliki untuk mencari informasi tentang pembelajaran Fisika? Browsing
misalnya.
Jawab : Tidak, tetapi terkadang saya menggunakan Smartphone atau leptop
untuk digunakan sebagai kalkulator.
7. Apa yang paling sering Anda lakukan dengan Smartphone atau leptop
yang Anda miliki?
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